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 2 ― 1　大学におけるキャリア教育の普及と，それに影響を与えた政策文書 
 　まず，上記の寺田（2014, pp. 142 ― 148.）に沿って大学におけるキャリア教育普及の経緯を概観
したい。以下は，主に同書の内容を要約したものである。このうち，本論で分析する政策関連文



























育固有の専門性に関する記述」（引用部分は ゴシック・斜体  で示し，本論でとくに注目する箇所
は 下線  で示す）を確認し，それらに対する④「筆者の考察」を論じることとする。 
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4 4 4 4 4 4 4
職業・職種・仕
事の内容」（傍点は筆者）という箇所にうかがわれるとおり，アドバイザー自身の職業経験が重
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2008年の中央教育審議会答申（本論2 ― 1 ― 6参照）の提言である。また，「職業観・勤労観」は，







2008年の中央教育審議会答申（本論2 ― 1 ― 6参照）の提言と同様であり，「指導・相談・援助」は
2010年の大学設置基準改正（本論2 ― 1 ― 7参照）における厚生補導に該当するといえる。（3）の「実
地に学ぶ」は近年のトピックであるインターンシップ10）に該当し，「卒業後に役立つ社会的に必
要な能力」は2008年の中央教育審議会答申（本論2 ― 1 ― 6参照）の提言および2010年の大学設置
基準改正（本論2 ― 1 ― 7参照）の 条文で示された内容と同様である。（4）の「自ら確認」は，本論

































 2 ― 1 ― 9　 ［2011］中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について・
答申」 
 ①趣旨 
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